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BOLETÍN OFICIAL 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 1968 
NUM. 202 
No se publica domingos ni días festlvoi. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitío de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.-—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por ico del recargo autorizado por la Superioridad, para 
amortización de empréstitos. 
G0Bra[iLDELIIPR01CIOELE0N 
Jefafura Provincial de Sanidad 
INSPECCION PROVINCIAL DE SANIDAD 
VETERINARIA 
Circular del Gobierno Civi l sobre el 
servicio de reconocimiento de cerdos 
sacrificados en domicilios 
particulares 
Autorizado por la Dirección Gene-
ral de Sanidad, en Orden de 24 de 
julio de 1968 del año actual, (B. O. E.) 
del 5 de agosto de 1968 número 187; 
el sacrificio domiciliario de r e s e s 
porcinas con destino al consumo fa-
miliar y durante la campaña actual 
que comenzará el 1 de octubre, ñna-
lizando el 30 de abril de 1968, este 
Gobierno Civil , a propuesta de la Je-
fatura Provincial de Sanidad y en 
armonía con las normas dictadas por 
la Subdirección General de Sanidad 
Veterinaria, en circular de la citada 
Dirección General de Sanidad, de 29 
de julio de 1961 (B. O. del Estado nú-
mero 201, de 23 de agosto de 1961) 
viene a disponer lo siguiente: 
Para una mayor eficacia y garan-
tía sanitaria de las carnes de cerdo uti-
lizadas en el consumo humano, las Cor-
poraciones, Veterinarios Titulares y 
Agentes de la Autoridad deberán dar 
cumplimiento a cuanto se dispone se-
guidamente : 
1.°—En todos los municipios de la 
provincia se organizará este servicio 
de acuerdo con las normas expresa-
das en la circular citada, levantándo-
se las actas en el tiempo y forma que 
se indican en su apartado tercero. 
En el caso de que los municipios 
o partidos veterinarios no faciliten al 
Veterinario Titular el triquinoscopio 
y accesorios necesarios para prepa-
rar y analizar micrográficamente las 
muestras de carne, el citado funcio-
nario se negará a firmar las actas de 
organización del servicio dando cuen-
ta del hecho a la Inspección Provin-
cial de Sanidad Veterinaria, la que 
prohibirá terminantemente que se 
practiquen sacrificios de cerdos en los 
municipios afectados hasta que en 
los mismos se cumplan estas medidas 
para garantía de la inspección y aná-
lisis sanitario de las carnes. 
2. °—Cuando el Veterinario Titular 
considere imposible realizar este ser-
vicio en todo el partido profesional, 
lo hará constar a la Jefatura Provin-
cial de Sanidad, antes de levantar las 
acta& de organización del servicio, 
proponiendo la designación de otro 
Veterinario, así como las zonas o dis-
tritos del partido en que han de ac-
tuar cada uno. 
3. °—En las localidades donde resi-
da el Veterinario Titular todos los 
vecinos que deseen sacrificar reses 
porcinas en su domicilio particular 
para consumo familiar, lo participa-
rán a la Secretaría del Ayuntamiento, 
con veinticuatro horas de anticipa-
ción por lo menos, expresando día y 
lugar donde ha de practicarse el sa-
crificio. 
En la Secretaría del Ayuntamien-
to se llevará un libro Registro en el 
que se anoten los nombres de todos 
los propietarios que han de sacrifi-
car los cerdos, fecha de la solicitud 
y resultado de los reconocimientos 
practicados por el Veterinario Ti tu-
lar. Este libro será revisado por la 
Inspección Provincial de Sanidad Ve-
terinaria cuantas veces lo considere 
oportuno. 
4°—La Secretaría part icipará dia-
riamente al Veterinario Titular los 
avisos recibidos, indicando día, hora 
y lugar de cada sacrificio, a la vez 
que le trasladará orden de la Alcal-
día para que practique los reconoci-
mientos en canal, visceral y análisis 
micrográfico y a ser posible en vivo. 
E l Veterinario realizará el reconoci-
miento con la mayor brevedad posi-
ble, expidiendo seguidamente y en 
caso pertinente, el documente oficial 
que acredite la salubridad de las car-
nes, hasta cuyo momento éstas no 
podrán consumirse. 
5. °—El Veterinario T i t u l a r , de 
acuerdo con lo que previene el De-
creto 474/1960, por el que se conva-
lidan las Tasas y Exacciones para-
fiscales por derechos sanitarios, per-
cibirá directamente del propietario 
de la res sacrificada en el momento 
del reconocimiento, diez pesetas por 
cerdo, cuando el sacrificio se realice 
en matadero, y veinte pesetas cuan-
do se efectúe en domicilio particu-
lar, más el importe del impreso de 
certificación y el de las placas sa-
nitarias que han de fijarse en los ja-
mones. 
6. °—En aquellos pueblos donde no 
resida el Veterinario, la Alcaldía de 
acuerdo con aquél y según ordena 
el apartado tercero de la circular de 
la Dirección General de Sanidad, se-
ñalará los días de la semana y horas 
en que se ha de verificar el sacrifi-
cio y posterior reconocimiento de 
los cerdos teniendo en cuenta para 
ello el número e importancia de los 
pueblos que el Veterinario tenga que 
atender. 
E l Alcalde dará a conocer a los 
pedáneos y al vecindario en general 
los días que se señalen para este fin 
por medio de bandos o edictos colo-
cados en los sitios de costumbre, de-
biendo realizarse todos los sacrificios 
en estos días, con excepción de aque-
llos casos en que se justifique que 
por accidente o enfermedad de la 
res no es posible demorarlo hasta el 
día señalado, sin que por ello dejen 
de ser reconocidas las carnes en la, 
forma indicada. 
Veinticuatro horas antes de llegar 
dicho día los propietarios que deseen 
sacrificar reses porcinas lo partici-
parán a la Secretaría del Ayunta-
miento o en su defecto al Alcalde 
pedáneo. Satisfarán los honorarios en 
la forma que se indica en el aparta-
do anterior más lo que les corres-
ponda pagar por gastos de locomo-
ción. 
E n los demás extremos se regirá 
este servicio por las mismas normas 
establecidas para los pueblos donde 
reside el Veterinario. 
7.°—Las infracciones cometidas a lo 
ordenado en esta circular serán san-
cionadas en la forma que determina 
el apartado décimo de la citada cir-
cular de la Dirección General de Sa-
nidad. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
León, 2 de septiembre de 1968. 
4054 
E l Gobernador Civil, 
Luis Ameijide Aguiar 
mi mmm mm DE LEDH 
M í o HKanMo de MíMmm del Eilado 
Zona de Valencia de Don Juan 
NOTIFICACION DE EMBARGO 
DE BIENES INMUEBLES 
Ayuntamiento de 
Cuhíllas de los Oteros 
Débitos: Contribución Rústica, 2.° se-
mestre 1966—Año 1967 
Don Félix Salan Gallego, Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Estado en la expresada Zona. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se tramitan en 
esta Recaudación, para hacer efecti-
vos débitos a la Hacienda Pública, 
por el concepto, períodos y Ayunta-
miento que encabeza el presente 
anuncio, se ha dictado con fecha 5 
del mes en curso, la siguiente 
Providencia.—Estimando insuficien-
tes los bienes embargados (o desco-
nociéndose la existencia en esta zona 
de otros bienes embargables) a los 
deudores objeto de este expediente 
de apremio, se declara el embargo 
de los inmuebles pertenecientes a 
cada uno de los mismos que a con-
tinuación se describen. 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS 
Deudor: D. Celestino Alvarez Sanios 
Finca rústica. — Viña. En término 
municipal de Cubillas de los Oteros. 
Polígono 15, parcela 1, paraje, Valde-
buriel, cultivo, viña, clase 2.a, superfi-
cie 3 h., 01 a. y 86 centiáreas. Linderos: 
Norte, Constantino Llórente y otros; 
Este, Rogelio López Alvarez y otros, 
Sur, Joaquín Martínez Guerrero y 
otros; Oeste, término. 
Base imponible 5.443 pesetas. Capi-
talización 108.860 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica y remítase este expediente a la 
Tesorería de Hacienda, en cumpli-
miento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de es-
tos expedientes resultan de domici-
lio ignorado los deudores compren-
didos en los mismos, por medio del 
presente anuncio se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles con la adverten-
cia de que, de no hallarse conformes 
con ella, podrán recurrir en reposi-
ción en el plazo de ocho días hábi-
les, del siguiente a la publicación 
del anuncio, ante el propio Recau-
dador proveyente, o reclamar, en el 
de quince días, también hábiles, ante 
el señor Tesorero de Hacienda, con-
forme a los artículos 222 y 224 del 
Estatuto; y se les requiere de con-
formidad con los números 5 y 8 del 
artículo 84 del citado Estatuto, para 
que comparezcan en el expediente 
o designen personas interesadas que 
les representen a efectos de hacer-
se cargo de cualquier notificación y 
para que en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de los quince días siguientes 
a la publicación de los anuncios, 
presenten y entreguen en la Ofici-
na Recaudatoria los títulos de pro-
piedad de los bienes embargados, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa; con la advertencia de que, 
transcurridos los plazos menciona-
dos sin haber comparecido en el ex-
pediente a cumplimentar cuanto se 
les notifica, serán declarados en re-
beldía, conforme determina el ar-
tículo 127, pues así está acordado por 
providencia de fecha 10 de los corrien-
tes en el expediente. 
Cubillas de los Oteros, 24 de agosto 
de 1968—El Recaudador, Félix Salán. 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A. Villán. 
4009 
M a t e P r o m i a l de Carreteras 
ANUNCIOS OFICIALES 
E l Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Bembibre, solicita autorización para 
realizar el alcantarillado y aceras en la 
calle de Susana González, C.a LE-462 
Ramal de N-Vl, a la Estación de Bem-
bibre. 
E l alcantarillado se instalará a 5,50 
metros del eje de la carretera, en la 
margen derecha entre p. k. 0,313/0,433 
y en la margen izquierda entre 
p. k. 0,433/0,687, efectuándose el cruce 
en el p. k. 0,433. 
Las aceras se construirán en la mar-
gen izquierda a 5,25 m. del eje de la 
carretera entre p. k. 0,313 y 0.687. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus reclama-
ciones, dentro del plazo de quince (15) 
días a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en el Ayuntamiento de 
BEMBIBRE, único término donde ra-
dican las obras, o en esta Jefatura 
en la que estará de manifiesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 31 de agosto de 1968—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
4039 Núm. 3034.-176,00 ptas. 
E l Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Bembibre, solicita autorización para 
realizar las obras de alcantarillado en 
la Avenida de Villafranca (Bembibre) 
y San Román. 
E n l a C . a N - V I de Madrid a La Co-
ruña, el alcantarillado se instalará a 
7,50 m. del eje entre p. k. 370,577/ 
370,699 y 370,989/371,645 de la margen 
derecha, y en la C.a LE-464 Travesía 
de - San Román (antigua carretera de 
Madrid a L a Coruña), irá por la mar-
gen derecha a 7,50 m. del eje de la ca-
rretera entre p. k. 371,645/371,715 y por 
la margen izquierda a 7,50 metros 
del eje salvo en los casos en que las 
edificaciones no lo permitan) entre 
p. k. 371,715/372,121, efectuándose el 
cruce en el p. k. 371,715. 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quince 
(15) días a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en el Ayuntamien-
to de Bembibre, único término donde 
radican las obras, o en esta Jefatura, 
en la que estará de manifiesto al pú-
blico la instancia en los días y horas 
hábiles dé oficina. 
León, 31 de agosto de 1968i—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 
4040 Núm. 3035—198.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Acordada la recepción definitiva 
de las obras de construcción de ace-
ras en el último tramo de la Aveni-
da de Quevedo y en la calle de M i -
guel Zaera, y de las de urbanización 
de la calle del Parque ejecutadas por 
los contratistas D. José Casáis Sam-
pedro, D. Eladio Arias Arias y don 
Luis García Tetúa, respectivamente, 
y habiendo, por ello, de efectuarse la 
devolución a los expresados de las 
fianzas que constituyeron para ga-
rantizar el cumplimiento de los con-
tratos, se hace público, que durante 
el plazo de quince días, todos aque-
llos que creyeren tener algún dere-
cho exigible a los adjudicatarios, por 
razón de dichos contratos, pueden 
presentar en este Ayuntamiento las 
reclamaciones que estimaren perti-
nentes. 
León, 30 de agosto de 1968.—El A l -
calde, Manuel Arroyo Quiñones. 
4044 Núm.3032.—143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
RESOLUCION del Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna (León), por la 
que se anuncia subasta para la con-
tratación de las obras de ABASTE-
CIMIENTO DE AGUAS A VEGA 
DE CABALLEROS. 
1— Objeto de la licitación: Es la 
ejecución por el procedimiento de su-
basta pública del proyecto de las obras 
de abastecimiento de aguas al pueblo 
de Vega de Caballeros, conforme al 
proyecto redactado por el Ingeniero 
D. Gerardo Meló Ruiz. 
2— Tipo de licitación: Será de pese-
tas seiscientas cincuenta y ocho mil 
trescientas treinta y nueve (658.339), a 
la baja, excluyéndose aquellas licita-
ciones superiores a esta cantidad. 
3— Duración del contrato: Las 
obras se ejecutarán en el plazo de seis 
meses contados a partir de la fecha en 
que se haga el replanteo y la garantía 
de la obra será de otros seis meses. 
4— Oficinas y dependencias: E l 
pliego original y el proyecto se hallan 
a disposición de los señores licitadores 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, todos los días y horas hábiles de 
oficina. 
5— Garantía provisional: Será del 
3 por 100 del tipo de licitación. 
6— Garantía definitiva: Será del 
6 por 100 del importe de la adjudica-
ción. 
7— Plazo, lugar y hora de presen-
tación de plicas: Será éste de veinte 
días hábiles contados desde el siguien-
te al de la publicación del Boletín 
Oficial del Estado y en el de la pro-
vincia de León, tomándose como base 
la última publicación, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento desde las diez 
a las trece horas. 
8.—Lugar, día y hora de la aper-
tura de plicas: Será en el despacho 
del Sr. Alcalde, a las trece horas del 
día siguiente hábil en que termine el 
plazo de presentación de plicas. 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D , domiciliado en , 
calle de provisto del Docu-
mento Nacional de Identidad núme-
ro expedido en , el 
día de de así como 
de carnet de responsabilidad de Em-
presa , enterado del proyecto y 
memoria, presupuesto, condiciones fa-
cultativas y económico-administrativas 
para la subasta de las obras de ABAS-
TECIMIENTO DE AGUAS A V E G A 
DE CABALLEROS, se compromete a 
ejecutar éstas con estricta sujeción 
a los expresados documentos por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Firma y fecha del proponente.) 
Los Barrios de Luna, 31 de agosto 
de 1968.—El Alcalde (ilegible). 
4046 Núm. 3029—385,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
En las oficinas de Intervención de 
Fondos de este Ilustre Ayuntamiento, 
se halla de manifiesto al público el 
presupuesto extraordinario número 10, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión extraordinaria del día 29 de 
agosto último, oyéndose reclamacio-
nes durante el plazo de quince días, 
de acuerdo con lo estipulado en el ar-
tículo 698 de la vigente Ley de Régi-
men Local. 
Ponferrada, 2 de septiembre de 1968. 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
4045 Núm. 3036.-88.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Burén 
A los efectos reglamentarios se 
anuncia la prórroga para el año de 
1969, de todas las ordenanzas y sus 
tarifas vigentes en el actual, sobre 
exacciones municipales que actual-
mente se hallan aprobadas por la Su-
perioridad, por espacio de quince días. 
Suplemento de créditos dentro del 
vigente presupuesto, por medio de 
transferencia por espacio de quince 
días, a los efectos establecidos. 
Burón, 24 de agosto de 1968—El Al-
calde, Fidel Alvarez. 
4011 Núm. 3023. - 88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Formado el padrón de arbitrios y 
tasas municipales, correspondiente al 
año actual, relativo a perros, bicicle-
tas, tránsito de carros, circulación de 
ganados, vertiente de canalones a la 
vía pública y ocupación de vía públi-
ca con escaleras y árboles, así como 
la prórroga de los padrones de los 
arbitrios de rústica y urbana de 1967 
para el año actual, por no haber su-
frido variaciones, quedan expuestos 
al público por espacio de quince días, 
en la Secretaría, para que puedan 
ser examinados y formularse recla-
maciones contra los mismos; sin per-
juicio de que, a tenor de lo dispues-
to en el art. 238.3 del Reglamento de 
Haciendas Locales, quienes se consi-
deren lesionados en sus derechos, 
puedan interponer reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Tribu-
nal Provincial Económico-Administra-
tivo, dentro del plazo de 15 días, con-
tados a partir del siguiente al en que 
termine la exposición al público de 
los mencionados padrones. 
Las Omañas, a 30 de agosto de 
1968.—El Alcalde, G. Palomo. 
4031 Núm. 3030.-165,00 ptas. 
Presentada que ha sido la cuenta 
general del presupuesto extraordina-
rio- de este Municipio relativa al 
ejercicio de 1964, queda expuesta al 
público, juntamente con el expedien-
te, justificantes y dictamen corres-
pondiente, en la Secretaría Munici-
pal por término de 15 días, lo cual 
se anuncia a los efectos del número 
2, artículo 790 de la vigente Ley de 
Régimen Local en concordancia con 
la regla 81 de la Instrucción de Con-
tabilidad de las Corporaciones Loca-
les de 4 de agosto de 1952, y a fin dé 
que durante dicho plazo y ocho días 
más, los habitantes de este término 
municipal puedan formular por es-
crito los reparos y observaciones a 
que haya lugar. 
Las Omañas, a. 30 de agosto de 
1968.—El Alcalde, G. Palomo. 
4032 Núm. 3031.-121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Salamón 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento las cuentas general del presu-
puesto, de administración del patrimo-
nio y valores independientes y auxilia-
res, pertenecientes al ejercicio de 1967, 
con los documentos que las justifican 
y dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, quedan expuestas al público 
en la Secretaría municipal por término 
de quince días a efectos de reclama-
ciones durante el expresado período y 
ocho días siguientes, conforme dispone 
el artículo 790 de la Ley de Régimen 
Local. 
Salamón, 28 de agosto de 1968.—Eí 
Alcalde (ilegible). 
4029 Núm. 3014—99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrocontrigo 
En este Ayuntamiento se hallan ex-
puestos al público durante el plazo de 
quince días a efectos de examen por 
los interesados y formulación de recla-
maciones, los siguientes documentos: 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza urbana sujeta a contribución, 
año actual. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
riqueza rústica sujeta a contribuir en 
el año actual. 
Padrón del impuesto municipal so-
bre rodaje de vehículos de tracción 
mecánica en el año actual. 
Padrón del mismo impuesto corres-
pondiente al año de 1967. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
velocípedos en el año de 1968. 
Padrón del mismo impuesto corres-
pondiente al año de 1967. 
Castrocontrigo, 29 de agosto de 1968. 
E l Alcalde (ilegible). 
4037 Núm. 3022.—132,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Cédula de emplazamiento 
Por la presente, en vir tud de pro-
videncia de esta fecha del Sr. Juez 
Comarcal de este Juzgado, dictada en 
la demanda formulada por don Luis 
González Alonso, mayor de edad, ca-
sado, labrador, vecino de esta ciudad, 
representado por el Procurador don 
Eloy Martínez García, contra la he-
rencia yacente y herederos descono-
cidos de doña Felisa Espeso López, 
cuyo último domicilio lo tuvo en esta 
población, sobre reclamación veinti-
t rés m i l pesetas como precio del alo-
jamiento prestado a dicha causante 
durante cuarenta y seis meses a ra-
zón de quinientas pesetas mensuales 
se emplaza a la herencia yacente y 
herederos desconocidos citados para 
que en el plazo improrrogable de seis 
días comparezcan, si lo creyeren opor-
tuno, en los autos de referencia, y 
en los tres siguientes a notificárseles 
la providencia en que se les tenga 
por personados, contesten en forma 
dicha demanda, recogiendo las copias 
simples de la misma y documentos 
presentados, previniéndoles que de 
no hacerlo serán declarados en re-
beldía. 
Y para que sirva de emplazamien-
to de los demandados conforme dis-
pone el art. 39 del Decreto de 21 de 
noviembre de 1952, sobre normas 
procesales, se expide la presente en 
Astorga a veinticuatro de agosto de 
m i l novecientos sesenta y ocho.—El 
Secretario, Jaime Barrero Becerra.— 
V.° B.0: E l Juez Comarcal, Angel Gar-
cía Guerras. 
4049 Núm. 3028.—220,00 ptas. 
H s M r a de Majo ota. H e León 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo número 
uno de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución por la vía de apremio 
de lo convenido en acto de concilia-
ción sindical, seguidas ante esta Ma-
gistratura de Trabajo num. 1, bajo 
el número 41 de 1967, a instancia de 
don José Rodríguez Arias, contra la 
Sociedad de Caza y Pesca "La Ber-
ciana", domiciliada en Ponferrada, 
sobre reclamación de salarios, para 
hacer efectiva la cantidad de 1.118 
pesetas, en concepto de resto de prin-
cipal adeudado, con más la de 1.000 
pesetas, presupuestada para las cos-
tas y gastos del procedimiento he 
acordado sacar a pública subasta por 
segunda vez, término de ocho días, 
con la rebaja del veinticinco por 
ciento y demás condiciones que se 
expresarán, los bienes siguientes : 
1. °—Una estufa de gas b u t a n o , 
marca "Fagor", de dos mandos, nú-
mero 4011, modelo "E. Doroty", en 
buen estado, tasada pericialmente en 
la cantidad de 800 pesetas. 
2. °—Una mesita destinada a máqui-
na de escribir, con cuatro cajones, de 
madera de castaño, de 60 cm. de alto, 
en buen estado, tasada en la canti-
dad -de 200 pesetas. 
3. ° - U n a mesa de escritorio, con 
tres cajones, de 2,25 m. de largo por 
un metro de ancho, de madera de 
castaño. Tiene dos patas y una luna 
de cristal, todo ello en buen estado, ta-
sada en la cantidad de 700 pesetas. 
4. °—Un armario-escritorio, tipo ar-
chivador, con un departamento in-
terior, todo él con luna de cristal bi-
selada; otro departamento también 
interior, con cajones; y uno exterior. 
Tiene unas dimensiones de 1,70 me-
tros de alto por 1,30 m. de ancho, ta-
sado en la cantidad de 400 pesetas. 
5. °—Ocho sillas de madera, en buen 
estado, barnizadas en color castaño, 
tasadas en la cantidad de 500 pese-
tas. 
6. °—Una carabina marca "Destró-
yer", núm. 17163, 9 m/largo, tasada 
en la cantidad de 150 pesetas. 
7. °—Una motocicleta, marca "Mon-
tesa", matr ícula LE-7.623, tasada en 
la cantidad de 1.250 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura, el día veinti trés del actual mes 
de septiembre, a las doce horas, ad-
virtiéndose : 
1. °—Que no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo. 
2. °—-Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
3. ° - Q u e el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a cuatro 
de septiembre de m i l novecientos se-
senta y ocho. — Francisco-José Sala-
manca. — Rubricado. — E l Secretario, 
G. F. Valladares.—Rubricado. 
4065 Núm. 3040 —440,00 ptas. 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo número 
uno de León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia, segui-
das ante la Magistratura de Trabajo 
de Salamanca, con el número 29 de 
1966, a instancia de don Agustín Gó-
mez Fuentes, contra don Braulio Gar-
cía Miranda, industrial de cerámica 
y vecino de esta ciudad de León, so-
bre reclamación de cantidad, para 
hacer efectiva la de 757 pesetas, como 
resto para completar el importe de 
la tasación de costas practicada en el 
procedimiento, con más la de 750 pe-
setas, presupuestada para gastos, he 
acordado sacar a pública subasta, 
por tercera vez, término de ocho días, 
sin sujeción a tipo y demás condicio-
nes que se expresarán, los bienes si-
guientes : 
Seis millares de teja, tamaño nor-
mal, de la llamada "Arabe", tasados 
pericialmente en la cantidad de 7.200 
pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura de Trabajo numero 1 de León, 
el día veintiuno del actual mes de 
septiembre, a las doce horas, advir-
tiéndose : 
1. °—Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tri-
bunal el diez por ciento del valor de 
los bienes, sin cuyo requisito no se-
rán admitidos. 
2. °—Que el remate podrá haccerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a tres de 
septiembre de m i l novecientos se-
senta y ocho. — Francisco-José Sala-
manca. — Rubricado. — E l Secretario, 
G. F. Valladares.—Rubricado. 
4066 Núm. 3041 —264,00 ptas. 
Anuncio particular 
Organización Sindical de E l Burgo 
Ranero 
Estando sin adjudicar los pastos del 
pago denominado "El Payuelo" del 
término de E l Burgo Ranero, esta 
Hermandad está en el caso de aco-
gerse al artículo 50 del Reglamento 
de Pastos de 8 de enero de 1954, sa-
cándolo a subasta por pujas a la 
llana, que tendrá lugar el próximo 
día 15 de setiembre de 1968 en la 
Oficina de la Hermandad Sindical a 
las 12 horas. 
E l pliego de condiciones se halla 
en la Secretaría de la Hermandad a 
disposición de cuantos lo deseen exa-
minar. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
E l Burgo Ranero, a 2 de setiembre 
de 1968. — E l Presidente, Honorato 
Bartolomé Lozano. 
4059 Núm. 3027—121,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
